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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación es en análisis a los nuevos gastos 
deducibles para disminuir la evasión de impuestos y contribuir a la formalización, 
dando así una mejora de la tributación. Se ha encontrado antecedentes de estudio 
en Lima y Arequipa. El objetivo es analizar los gastos deducibles que están 
vigentes desde el 2017. Nuestra fuente de datos fue SUNAT y Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), para elegir el presente tema tuvimos algunos 
criterios como son: evasión de impuestos en personas naturales, falta de cultura 
tributaria, entre otros. Nuestro objeto de estudio son los trabajadores de renta de 
cuarta y quinta categoría por ser un espacio apropiado para fomentar a la 
formalización y disminuir la evasión de impuestos. El método de evaluación 
utilizado son los decretos dados por el MEF. Para este año 2019 también serán 
deducibles servicios de “hoteles y restaurantes” y “actividades de alojamiento y de 
servicios de comidas”. Pues también se considera que estas actividades también 
presentan un índice de incumplimiento al IR e IGV 
 
Como resultados de investigación se quiere lograr que los trabajadores 
dependientes e independientes no vean como gasto su impuesto más bien como 
algo que se puede recuperar mediante la de deducibilidad. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Deducibles, renta, impuesto, gasto.  
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